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Підготовка до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 
філософії, її захист, оформлення атестаційної справи та експертиза 
МОН є етапами обмеженого у часі проекту. На цей час процедура за-
хисту доктора філософії регулюється Порядком проведення експери-
менту з присудження ступеня доктора філософії (постанова Уряду від 
06 березня 2019 року № 167). Зазначений Порядок регулює питання 
присудження ступеня доктора філософії разовими спеціалізованими 
вченими радами закладів вищої освіти та наукових установ. Сам екс-
перимент триватиме до 31 грудня 2020 року. Іншим часовим обмежен-
ням для проекту є строки захисту, вказані в індивідуальних навчальних 
планах аспірантів. Таким чином, для усіх основних зацікавлених осіб 
проекту, зокрема, здобувача, спеціалізованої ради, відповідного уніве-
рситету, важливим є дотримання часових обмежень для певних етапів 
проекту. Для автоматизації календарного планування було створено 
комп’ютерну модель проекту «Захист PhD» в середовищі MS Project 
(діаграму Ганта представлено на рис. 1). Шаблон проекту створено у 
відповідності до наказу «Про введення в дію рішення Вченої ради Уні-
верситету від 10 травня 2019 року щодо проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». 
 
 
Рисунок 1 – Діаграма Ганта проекту «Захист PhD» 
 
Використання запропонованого шаблону проекту сприятиме 
більш ґрунтовному календарному плануванню процедури захисту ди-
сертації на здобуття ступеня доктора філософії. 
